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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé au 1 boulevard Alfred-Nobel à Saint-Cyr-sur-Loire
(Indre-et-Loire) a permis d’explorer des parcelles en friche préalablement au projet
d’extension de  la  clinique de  l’Alliance.  Treize  tranchées  couvrant  3 407 m2 ont  été
réalisées.
2 Ce  sont  485 pièces  lithiques  datant  du  Paléolithique  moyen  collectées  sur  une  aire
d’environ 5 000 m2 qui figurent la première occupation anthropique mise en évidence
au cours de cette opération. Il s’agit du premier site de cette période mis au jour sur le
plateau situé au nord de Tours.
3 La  seconde  période  du  haut  Moyen Âge  se  situe  en  deux  secteurs  distincts.  Côté
occidental, des carrières de calcaire ont été installées le long d’un chemin daté du IXe s.
Ce dernier pourrait mener au domaine de la villa Magniacus, établissement cité dans les
textes carolingiens, mais non encore localisé avec exactitude. Côté oriental, des indices
fugaces d’une occupation du VIIIe-IXe s. ont été mis au jour.
4 C’est enfin une implantation humaine de petite envergure des XIIe-XIIIe s., circonscrite et
organisée par un ensemble de fossés enserrant une vaste fosse qui a été révélée.
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